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National Innovation System （Thereby called NIS） is the regime foundation of 
realizing the strategy of “relying on science and education to rejuvenate the nation”，
The concept of NIS was already put forward as early as in the 1980s，The relative 
theories and policy have been investigated among the academic circles in all countries 
with different methodologies，More and more countries take NIS as the core of 
promoting and enhancing comprehensive national strength and competition ability. 
 There are six sections in this study. Chapter 1 is introduction，which describes 
the background，defines the concepts，presents the framework and main ideas，and 
reviews the related literature. Chapter 2 analyzes factors configurations and 
coordination of national innovation systems and their roles. Chapter 3 presents 
comparison of NIS among developed countries like USA, Japan, Finland and Sweden 
so as to summarize their characteristics and successful experiences. Such comparison 
is studied in Chapter 4 among newly industrializing countries（Thereby called NICs） 
to find different effects of their NIS. Chapter 5 depicts the development of NIS in 
China and the existing problems and Chapter 6 provides policy recommendations as 
to how to improve NIS in China. 
As far as the method is concerned，this paper pays attention to the following few 
aspects particularly：（l）the combination of theories and experience，（2）the system 
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首度提出国家创新系统（National Innovation System, NIS）概念的英国经济
学家弗里曼（Freeman,1987）坦言，他对国家创新系统的研究是从德国经济学家
李斯特那里受到启发并以其著作作为研究起点的。①可见，国家创新系统的理论
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（P. Patel）和帕维蒂（K. Pavitti,1994）、经济合作与发展组织（OECD, 1997）等
学者或组织进一步发展了国家创新系统的概念。学者对国家创新系统概念的不同
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影响力的是 OECD 对国家创新系统分析指标的描述，①具体见表 1-3。 
 
表 1-3：OECD 对 NIS 的主要研究内容 









    资料来源：Benoit Godin. National Innovation System: The System Approach in Historical Perspective [J]. 
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